













































後 藤　紀 子(1) ・ 矢 澤　久 史 ・ 大 澤　香 織　
SUMMARY
　Hirai & Okamoto (2006) suggested that congenial atmospheres in the past domestic eating 
environments influenced current parent-child psychological connection. This study was intended to 
investigate how children regard domestic eating situations as congenial, and re-examine the effect 
of congenial atmospheres in childhood eating environments on current parent-child psychological 
connection in Japanese undergraduates.
　As the results of using exploratory factor analysis, three factors (“good material environment”, “good 
state of family relationship”, “reception”) adopted as conditions  when children regard domestic eating 
situations as congenial. The results of using multiple regression analysis suggested that frequency 
of conversation may influence current father-child psychological connection, and that congenial 
atmospheres may influence current mother-child psychological connection. Furthermore, the results of 
this study indicated that good state of family relationships in childhood eating environments have the 
most effect on current mother-child psychological connection. The results also showed that feeling of 
being accepted by family members at the table tend to influence current mother-child psychological 















































































































































































































料理の簡便 - .50** 1.00
相互交流 .44** - .26** 1.00 
しつけ・マナー .22** - .12 .37** 1.00 
会話頻度 .46** - .22** .52** .24** 1.00 
雰囲気のよさ .54** - .27** .53** .18* .71** 1.00 
父子結合性 .27** - .03 .21** .00 .49** .43** 1.00 
母子結合性 .32** - .12 .38** .15 .46** .56** .43** 1.00 







仲の良さ .67** 1.00 
物質的環境の良さ .28**     .43** 1.00 






受容されやすさ   .23†
仲の良さ 　 .40 **
物質的環境の良さ  .06
R 2  .42 
調整済みR 2  .36 
F値 　6.79***




　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ．物質的環境の良さ (α=.85)
15　食事をする場所が清潔な感じがする .87 -.16 .04 
16　台所が清潔な感じがする .83 .15 -.18 
17　証明の明るさがちょうど良い .77 .16 .00 
18　イスなどの座り心地がちょうど良い .73 .18 -.08 
20　食器のセンスが良い .60 -.13 .10 
19　各自の食器がある .45 -.27 .27 
Ⅱ．受容されやすさ (α=.87)
1　 自分の話に興味を持ち聞いてくれる -.10 .89 .10 
3　 自分の話が受け入れられる -.03 .87 .07 
2　 共通する話題がある .07 .61 .08 
Ⅲ．仲の良さ (α=.85)
22　食事最中はにぎやかだ .16 -.10 .75 
8　 家族の仲が良い -.13 .10 .75 
6　 笑顔がある .01 .23 .70 
7　 自然にふるまえる　　　 .13 .22 .51 
5　 同じテレビを見て感想を言い合える -.02 .19 .48 
　　因子相関行列　Ⅰ．　　 1.00 
Ⅱ．　　 .33 1.00 
Ⅲ．　　 .44 .63 1.00 







相互交流 - .07 .09
雰囲気の良さ  .18 　.46***
しつけ・マナー - .11 .02
会話頻度    .41*** .09
R2  .29 .34 
調整済みR2  .26 .31 
F値   9.59*** 11.82***
***p < .001　
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